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真 1）。下車してから、すぐに林立したビルディング街があり、1 階の電気店、2 階～ 4 階にあ
るスマホ修理工場・スマホ部品配送センターを見学しました。ただ、2019 年 3 月に行った時は、
中国の景気後退が日本でも伝えられていて、ビル 2 階では半分のストアがシャッターを下ろし
（写真 2）、3 階 4 階ではほとんどの店がシャッターを下ろしている状態でした（写真 3）。ほと
んどのストアが開店休業というより閉店状態でした。


































の外国の場合、ソウル、台北、香港、北京、上海の場合には 2 時間から 4 時間でいけるので、
バスや鉄道で、当日早朝に成田・羽田にいくことです。成田・羽田の出発は 12 時頃～午後 1
時頃、現地到着は 2 時から 5 時の時間旅程でツアーを行ったほうがいいと思います。それは
チェックインが午前 5 時～午前 8 時であると、鉄道・バスでは空港に間に合わず、成田（羽田）
に一泊しなければならないからです。そのためにホテル代（5,000 円から 10,000 円）の余分の
旅行コストがかかるからです。また午後 2 時から午後 5 時に現地につけば、その日の観光は可
能だからです。この研修ツアーでは、飯田の場合、羽田空港内のホテルに泊まったので 6000 円、













しかし、今年 11 月 25 日に開票された香港区議会選挙での民主派の圧倒的勝利で香港に関心を
持つ学生も増加していくでしょう。





写真 1　深圳地下鉄にもある女性専用車両　　　　写真 2　深圳のスマホ梱包下請けストア（2 階にて撮影）
…
写真 3　 深圳電気街のシャッター通りと化した部品修理工場（3 階にて撮影）
…
　
写真 4　香港で上演されている毛沢東のパロディ劇（地下鉄構内で撮影）
